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La Policía Judicial 
¿QUÉ DEBE ENTENDERSE 
POR POLICÍA JUDICIAL? 
 
 POLICÍA JUDICIAL, EN SENTIDO AMPLIO, SON (547 LOPJ): 
  
1. POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL 
2. POLICÍA AUTONÓMICA 
3. POLICÍA LOCAL 
 
  
POLICÍA JUDICIAL, EN SENTIDO ESTRICTO, ART 548 LOPJ 
UNIDAD ORGÁNICA ESPECÍFICA INTEGRADA POR 
MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE LA 
GUARDIA CIVIL 
         
  FUNCIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL 
 
 Según art 126 CE: auxiliar a los órganos jurisdiccionales y a la 
fiscalía en la averiguación de los delitos y descubrimiento de 
los responsables. 
 
 Según art 282 LECrim: averiguación y descubrimiento de los 
delitos y aseguramiento de los delincuentes. 
 ¿Por qué es importante el papel de la Policía Judicial? 
  
 1. Por su especialización en materia criminal. 
 
 2. Por su movilidad. 
 
 3. Por su inmediación. 
FUNCIÓN GENÉRICA: 
SE PRODUCE UNA AMPLIACIÓN DE FUNCIONES QUE NO SE 
REGULAN DE FORMA EXPRESA, PERO QUE GOZAN DE 
AMPARO EN LA LEY Y LA CE, POR ELLO 
 
 
HAY QUE DISTINGUIR DOS PERÍODOS: 
 ANTES DE LA CE DE 1978 
 DESPUÉS DE LA CE DE 1978 
 ANTES DE LA CE DE 1978: 
  
 1. LA POLICÍA JUDICIAL SOLO CUMPLE FUNCIONES DE 
PREVENCIÓN 
 
 2. EL ART 496 LECRIM ESTABLECE UN PLAZO DE 24 HORAS 
PARA QUE LA POLICÍA JUDICIAL PONGA A DISPOSICIÓN DE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL AL DETENIDO. 
 DESPUÉS DE LA CE DE 1978: 
 
 1. LA POLICÍA JUDICIAL DEJA DE CUMPLIR ÚNICAMENTE FUNCIONES DE 
PREVENCIÓN (FUNCIONES RELATIVAS AL ASEGURAMIENTO DE LAS PERSONAS Y DE 
FUTUROS ELEMENTOS DE PRUEBA). 
 
 2. EMPIEZA A CUMPLIR FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN. 
 
 3. ESTA AMPLIACIÓN DE FUNCIONES TIENE LUGAR GRACIAS AL ART 17 DE LA CE, 
QUE AMPLÍA EL PLAZO DE 24 H A 72 H. 
 DESPUÉS DE LA CE DE 1978: 
  
 LA LO 15/2003 QUE MODIFICA EL CP DE 1995, INTRODUCE UN 
PLAZO DE HASTA 5 DÍAS PARA EL CASO DE QUE NO HUBIESE 
UN DETENIDO. 
 DESPUÉS DE LA CE DE 1978: 
 
 DE ESTE MODO NOS ENCONTRAMOS CON DOS PLAZOS DISTINTOS: 
 
 1. UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS PARA EL CASO EN EL QUE HAYA UN 
DETENIDO. CON TODO ELLO, LAS DILIGENCIAS SE DEBERÁN REALIZAR EN EL 
MENOR TIEMPO POSIBLE, NO SIENDO LÍCITO PROLONGARLAS SI SE PUEDEN 
LLEVAR A CABO EN UN TIEMPO MENOR. 
 
 2. UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS PARA EL CASO EN EL QUE NO HAYA UN 
DETENIDO Y FUERA POSIBLE IDENTIFICARLO Y LOCALIZARLO RÁPIDAMENTE. 
 FUNCIÓN ESPECÍFICA 
  
 TRAS LA CE DE 1978, LAS FUNCIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL 
SON BÁSICAMENTE 2: 
  
 A. LAS DILIGENCIAS DE PREVENCIÓN: QUE YA SE VENÍAN 
DESARROLLANDO CON CARÁCTER PRECONSTITUCIONAL. 
 
 B. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE AMPLÍAN CON 
LA PROMULGACIÓN DE LA CE DE 1978. 
  
 LAS DILIGENCIAS DE PREVENCIÓN: 
   
 
c 
 LAS DILIGENCIAS DE PREVENCIÓN: 
  
 FINALIDAD: 
  
 TIENEN COMO FINALIDAD ASEGURAR A LAS PERSONAS 
(DANDO PROTECCIÓN AL OFENDIDO Y A LOS PERJUDICADOS 
POR EL DELITO) Y ASEGURAR LAS FUTURAS FUENTES DE 
PRUEBA (CONSIGNAR LAS PRUEBAS DEL DELITO QUE 
PUDIERAN DESAPARECER). 
 LAS DILIGENCIAS DE PREVECIÓN: 
         
        
   CUANDO LA POLICÍA JUDICIAL TENGA NOTICIA DE LA COMISIÓN 
   DE UN HECHO PRESUNTAMENTE CRIMINAL 
SE INICIAN 
DEBIENDO COMUNICAR INMEDIATAMENTE * LA COMISIÓN DEL DELITO A LA 
AUTORIDAD JUDICIAL O FISCAL (ART 284 LECRIM) 
*SALVO FUERZA MAYOR EN EL PLAZO DE 24 HORAS (ART 295 LECRIM) 
 LAS DILIGENCIAS DE PREVENCIÓN:   
        
   CUANDO SE HAGA CARGO DE LA INVESTIGACIÓN LA  
   AUTORIDAD JUDICIAL O FISCAL (ART 286 LECRIM) 
        
        
        
        
        
  DEBIENDIENDO LA POLICÍA JUDICAL PONER A SU DISPOSICIÓN  TODO LO 
ACTUADO, TODOS LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL DELITO Y AL DETENIDO SI LO 
HUBIERE (ART 286 LECRIM)       
         
        
    
CESAN 
 LAS DILIGENCIAS DE PREVENCIÓN: 
  
 CONSTITUYEN DILIGECIAS DE PREVENCIÓN: 
 
 1. LA INSPECCIÓN OCULAR Y RECOGIDA DE LOS INSTRUMENTOS Y EFECTOS DEL DELITO. EJEMPLO: EL 
ARMA CON EL QUE SE HA COMETIDO, DROGA…  
  
 2. ENTRADA Y REGISTRO DOMICILIARIOS EN CASOS DE FLAGRANCIA O CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. 
 
 3. LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA MUERTE SE HALLA PRODUCIDO 
EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
 4. LA DETENCIÓN DE SUJETOS SOSPECHOSOS DE LA COMISIÓN DE UN DELITO, EN LOS SUPUESTOS A LOS 
QUE SE REFIEREN LOS ARTS 492 Y 490 DE LA LECRIM. 
 
 5. EN LOS JUICIOS RÁPIDOS LA FUNCIONES QUE LES ATRIBUYE EL ART 796 DE LA LECRIM. EJEMPLO: LA 
REMISIÓN A LABORATORIOS DE SUSTANCIAS APREHENDIDAS  EN LOS DISTINTOS CONTROLES QUE SE 
PRACTIQUEN. 
 LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: 
  
 FINALIDAD: 
  
 TIENEN COMO FINALIDAD COMPROBAR EL HECHO DELICTIVO 
Y SU PRESUNTO AUTOR. 
 LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
 DOS CLASES DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
 A. DILIGENCIAS REALIZADAS PREVIA ORDEN DEL MINISTERIO 
FISCAL O JUEZ DE INSTRUCCIÓN. 
 
 B. DILIGENCIAS AUTÓNOMAS DE INVESTIGACIÓN, SIN 
CUMPLIR ÓRDENES DEL JUEZ O DEL MINISTERIO FISCAL. 
 
A. DILIGENCIAS REALIZADAS PREVIA ORDEN DEL MINISTERIO FISCAL 
O JUEZ DE INSTRUCCIÓN. 
  
 1.NO SE ENCUENTRAN NUMERADAS EN LA LECRIM. 
  
 2. SE PODRÁ LLEVAR  CABO TODAS, SALVO LAS QUE DEBAN REALIZARSE EN LA SEDE DEL 
TRIBUNAL Y SEAN DE NATURALEZA PERSONAL. EJEMPLO: LOS INTERROGATORIOS. 
 
 3. SI LAS SOLICITA EL MINISTERIO FISCAL SE DENOMINAN “DILIGENCIAS INFORMATIVAS” , 
TENIENDO UN PLAZO DE 6 MESES ANTES DE TRASLADAR EL ASUNTO A LA AUTORIDAD JUDICIAL. 
 
 4. EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN, UNA VEZ INICIADA LA FASE DE INSTRUCCIÓN, PUEDE DAR A LA 
POLICÍA JUDICIAL LAS DIRECTRICES QUE ESTIME PERTINENTES PARA LA PRÁCTICA DE LAS 
DILIGENCIAS. 
 
  
 
A. DILIGENCIAS AUTÓNOMAS DE INVESTIGACIÓN, SIN CUMPLIR 
ÓRDENES DEL JUEZ O DEL MINISTERIO FISCAL 
  
 1. ESTE TIPO DE DILIGENCIAS SON PREVIAS A LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, ES 
DECIR, SE DESARROLLAN ANTES DE QUE EL ASUNTO PASE A MANOS DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN 
 
 2. PUEDEN REALIZARSE POR LA POLICÍA JUDICIAL DILIGENCIAS DE TODA ÍNDOLE SIEMPRE QUE 
PARA LAS QUE LIMITEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SOLICITEN AUTORIZACIÓN JUDICIAL. 
 
 3. EJEMPLOS DE ESTE TIPO DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: 
  -INTERROGATORIO DEL DETENIDO TRAS SU DETENCIÓN (ART 520 LECRIM) 
  -INTERROGATORIO DE LOS TESTIGOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. 
  -REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS. 
 
 
 LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: 
  
 CLASES: 
  
 1.DECLARACIONES DEL IMPUTADO, DE LOS TESTIGOS. 
  
 2. INFORMES PERICIALES. 
 
 3. DILIGENCIAS DE ENTRADA Y REGISTRO 
 
 4. REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES, ETC. 
 
 EL ATESTADO: 
ES EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS 
DILIGENGIAS DE PREVENCIÓN Y DE 
INVESTIGACIÓN REALIZADAS POR LA 
POLICÍA CON RESPECTO A UN HECHO 
APARENTEMENTE CRIMINAL (ART 292 
LECRIM) 
 EL ATESTADO: 
 
     TIENE VALOR DE MERA DENUNCIA 
        
        
        
        
     CUMPLE LA FUNCIÓN DE INICIAR EL 
     PROCESO PENAL 
 
   TIENE TAMBIÉN VALOR PROBATORIO  Si los autores del 
   mismo, declarando como testigos en el Juicio Oral, lo reiteran y 
   ratifican 
VALOR 
 EL ATESTADO: 
 
 ES DECIR, 
 
   EL ATESTADO NO SE CONVIERTE EN MEDIO DE PRUEBA, SINO QUE 
  LOS HECHOS CONSTATADOS EN ÉL PUEDEN LLEGAR A ENTRAR EN 
  EL JUICIO ORAL POR MEDIO DE LA PRUEBA TESTIFICAL DE LOS 
  POLICÍAS AUTORES DEL MISMO. 
 EL ATESTADO: 
  
 EL TS, EN SU SENTENCIA DE 23/01/1987 HA DISTINGUIDO: 
 
 1º) DILIGENCIAS OBJETIVAS Y DE RESULTADO INCUESTIONABLE ( APREHENSIÓN IN 
SITU DEL DELICUENTES; OCUPACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EFECTOS E 
INSTRUMENOS DEL DELITO; ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO Y LA 
CONSTANCIA DE LO HALLADO..ETC) 
         
  VERDADERAS PRUEBAS 
 EL ATESTADO: 
 
 2º) DICTÁMENES O INFORMES DE LOS GABINETES DE LA POLICÍA JUDICIAL 
(DACTILOSCOPIA, GRAFOLOGÍA, ANÁLISIS QUÍMICO, BALÍSTICA)  
        
        
   VALOR DE DICTÁMENES PERICIALES, PERO DEBERÁN 
   RATIFICARSE EN EL JUICIO ORAL, PERMITIENDO A LAS 
   PARTES REALIZAR OBSERVACIONES, OBJECIONES, O 
   PEDIR ACLARACIONES. 
 EL ATESTADO: 
 
 3º) OTROS CONTENIDOS (OPINIONES Y APRECIACIONES DEL POLICÍA; 
DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS, DE LA VÍCTIMA Y DEL IMPUTADO; 
IDENTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO EN RUEDA..ETC) 
 
 
 
   SOLO TENDRÁN VALOR SI SE REPRODUCEN COMO TESTIFICALES O 
  INTERROGATORIO EN EL JUICIO ORAL. 
